








































特征，伊壁鸠鲁派以快乐主义为特征，斯多亚派以 自 然 神 论 为 特 征。各 派 哲 学 对 罗 马 法 均 有 影





















参见 〔古罗马〕普鲁塔克：《希腊罗马 名 人 传·马 可·伽 图 传》 （上 册），黄 宏 熙 主 编，商 务 印 书 馆１９９０年 版，第
３６９页。














Ｐｈｉｌｏｓｏｐｈｉｅ　Ｉｍ　Ｐｒｉｖａｔｒｅｃｈｔ）是在这一 领 域 的 第 三 部 大 作。它 分 为 两 卷，第 一 卷 于１９０２由 Ｍａｘ
Ｎｉｅｍｅｙｅｒ出版社出版，其副标题是 “古典时期法学与现代立法中的物的概念与体”（Ｓａｃｈｂｅｇｒｉｆｆ
ｕｎｄ　Ｋｒｐｅｒ　ｉｎ　ｄｅｒ　ｋｌａｓｓｉｓｃｈｅｎ　Ｊｕｒｉｓｐｒｕｄｅｎｚ　ｕｎｄ　ｄｅｒ　ｍｏｄｅｒｎｅｎ　Ｇｅｓｅｔｚｇｅｂｕｎｇ），主 要 研 究 罗 马 人
的有体物和无体物的分类的希腊 哲 学 来 源。第 二 卷 于１９０７年 也 由 Ｍａｘ　Ｎｉｅｍｅｙｅｒ出 版 社 出 版，
其副标题是 “古典 法 与 德 国 民 法 中 的 占 有”，主 要 研 究 占 有 的 体 素 和 心 素 这 两 个 概 念 的 哲 学
来源。
马丁·约瑟夫·谢尔马耶尔 （Ｍａｒｔｉｎ　Ｊｏｓｅｆ　Ｓｃｈｅｒｍａｉｅｒ，１９６３—今）的 《Ｍａｔｅｒｉａ：论古典罗
马法 中 的 自 然 哲 学 问 题》 （Ｍａｔｅｒｉａ：Ｂｅｉｔｒｇｅ　ｚｕｒ　Ｆｒａｇｅ　ｄｅｒ　Ｎａｔｕｒｐｈｉｌｏｓｏｐｈｉｅ　ｉｍ　ｋｌａｓｓｉｓｃｈｅｎ
ｒｍｉｓｃｈｅｎ　Ｒｅｃｈｔ，Ｂｈｌａｕ　Ｖｅｒｌａｇ　Ｗｉｅｎ，１９９２）继 承 了 索 科 洛 夫 斯 基 的 研 究 路 线。它 分 文 八 章。
第一章，导论与提出问题；第二章，Ｍａｔｅｒｉａ：词、概念与意义；第三章，希腊哲学与 罗 马 私 法
的关系一览；第四章，哲学中的 Ｍａｔｅｒｉａ概 念；第 五 章，Ｍａｔｅｒｉａ在 法 学 家 文 本 中 作 为 一 个 自 然
哲学概念；第六章，结论。
西班牙 学 者 胡 安·米 盖 尔 （Ｊｕａｎ　Ｍｉｑｕｅｌ，１９３３—２００８年）的 《斯 多 亚 逻 辑 与 罗 马 法 学》






































人事。〔１３〕物理学 的 名 称 是 亚 里 士 多 德 创 立 的，指 研 究 具 有 自 身 运 动 源 泉 的 事 物 的 本 质 的 学
问。〔１４〕而现代人理解的物理学是研究物质一般运动最一般规律和物质基本结构的学科。辩证法
的含义因人因时而不同。在斯多亚哲学家手里，辩 证 法 与 逻 辑 学 同 义，当 把 逻 辑 学 用 为 辩 证 法























就是恶的。〔１６〕不难看出，在现代人看来，物理学是 关 于 客 体 的 学 问，伦 理 学 是 关 于 主 体 的 学
问，辩证法是主体认识客体的途径。伦理学、辩证法强弱不等地涉及主体，说两者属于 人 事 好
理解，把物理学说成神事就难解了。但了解了斯多亚学派的物理学，就可认同这一学科 属 于 神












丰饶的田园，逻辑学是围着它的篱笆，伦 理 学 是 结 出 的 果 实，自 然 学 则 是 土 地 和 树 木。三 个 比































愉悦的事情 （例如过多的饮食和性爱）是违反 自 然 的，也 要 排 斥，这 就 具 有 了 第 三 种 美 德：节
制。所以，亨利·高迪 （Ｈｅｎｒｙ　Ｇｏｕｄｙ）认为第一个戒条体现了斯多亚哲学倡导的三种美德，〔２４〕
所言有理。







































参见 〔古罗马〕西塞 罗： 《西 塞 罗 全 集·修 辞 学 卷》，王 晓 朝 译，人 民 出 版 社２００７年 版，第５３、２６０页。译 文 有
改动。
徐国栋：优士丁尼 《法学阶梯》中的希腊哲学









国已经建立并且与帕提亚帝国以及其他领土国家并立，它们是对过 去 的 小 国 寡 民 式 的 城 邦 的 取
代，市民法曾以这种城邦为载体，当这种载体消亡后，需要根据新的政治现实塑造哲学理论和法







































法）。〔３８〕所以，市民法是 治 理 一 个 堕 落 了 的 社 会 的 工 具，相 反，自 然 法 是 用 来 治 理 一 个 清 明
的社会的。
（四）属种分析法









个种。〔３９〕综合 （Ｓｙｎｔｈｅｓｉ）则是把各个部分联合成一 个 整 体。区 分 服 务 于 微 观 研 究，许 多 微 观
构成一个宏观，综合达成集腋成裘的目的。通过区分与综合的配合运用，可建构一个 体 系。实
际上，本法言体现了罗马人法之 “豹”的一 “斑”。平 民 和 贵 族 作 为 两 个 种 从 属 于 罗 马 市 民 的
属。这个属又是 “人”这个更大的属的种，与之并列的有 “非市民”的种，在这个种 下，又 有
拉丁人、外邦人、野蛮人、降服人、无城邦者五个亚种。这五个亚种又各有自己的次 亚 种。这




































按照斯多亚命题逻辑学，上述 “合取”和 “析取”为命题函子。合取导致 的 推 论 是：如 果
几个部分都是真的，则一个合取命题是真的。析取导致的推论是：或是这个真或是那 个 真，不
















































相同。无体的东西希腊各家的 理 解 不 同。柏 拉 图 认 为 理 念 属 是。斯 多 亚 派 认 为 话 语、场 所、虚























在芜杂的无体物世界中，只承认存在于权利中的东西为法 律 上 的 无 体 物，并 穷 尽 性 地 列 举 了 遗
产、用益权、以任何方式缔结的债为法律上的无体物的类型，服务于建立大物法的目的。〔５７〕其
二，把认识有体物的工具感觉具体化为 “触 摸”。就 触 摸 的 含 义 而 言，按 亚 里 士 多 德 （公 元 前
３８４—公元前３２２年）的理论，人类有视、听、闻、味 和 触 五 种 感 觉，但 克 吕 希 波 认 为，视 觉
是眼睛的椎体的紧张所致，听觉是耳朵周围 的 空 气 打 击 了 耳 内 的 声 息 （声 音 的 气 息），嗅 觉 是








Ｉ．２，１，６。团体 （Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔａｓ）的而非个 人 的 物，有 城 邦 内 的 物 为 例，如 露 天 剧 场、竞 技
场和类似的物，以及其他由城邦共有的物。




物构成的物，例如人民、军团、羊群。〔５９〕这 种 物 的 分 类 受 斯 多 亚 哲 学 影 响。〔６０〕首 先，单 一 物
的概念和聚合物的概念体现了斯多亚哲学的有体物理论。这样的单一物除了有长宽高外，还有普






























多数勇敢，尽管有一些胆小鬼，我们还 是 说 罗 马 人、１５军 团 勇 敢。如 果 一 群 羊 长 得 好，尽 管 有
少数羊只干瘦，我们还是说这群羊长得好。其二为：个别对象脱离，不影 响 集 合 体 的 存 在。〔６６〕
例如一名罗马人入籍外国，罗马人民继续存在。
但是，不同的 “体”的紧密度颇有差异。单一物的紧密度最高，它们不能被拆开，只能被打




Ｃｏｒｐｕｓ与Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔａｓ有何关系？现代人 的 通 说 认 为，Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔａｓ等 于Ｃｏｒｐｕｓ中 的 合 成 物 和 聚
合物。〔６８〕Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔａｓ的意思是 “整体”，它来自于名词Ｕｎｉｖｅｒｓｕｓ（全部的、整个的），〔６９〕该词




































不包括遗 产。这 是 因 为 遗 产 被 作 为 聚 合 物 看 待 的 时 间 较 晚，彭 波 尼 之 后 的 法 学 家 阿 富 里 坎











成某一物件，例如以自己的酒和他人的蜜制成蜜酒，或以自 己 的 和 他 人 的 药 材 制 成 药 膏 或 洗 眼
剂，或以自己的和他人的羊毛制成衣服，无疑，在这些情况下，制作人是所有人，因为他不仅贡
献了自己的劳动，而且还提供了部分质料。




变，故把新 物 断 给 加 工 人。〔７４〕 加 工 的 拉 丁 文 为 中 世 纪 法 学 家 创 造 的 词Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏ，来 源 于
ｓｐｅｃｉｅｍ　ｆａｃｅｒｅ，意思是 “造成新种”，所以，加工 就 是 形 成 新 种 的 意 思。〔７５〕优 士 丁 尼 在 本 段 采




















了保全，例如，未把用益的房屋由砖制改为木制。而 亚 里 士 多 德 的 漫 步 学 派 采 用 形 式 优 先 的 理
解，如果形式得到了维持，则物的实体得到了保全，例如，把用益的砖房改建成了木房。按照吴
奇琦博士的解释，本段的母本Ｄ．７，１，１采用漫步学派的理论，故 “保全实体”在此的含义是
“维持形式”，形式变则本质变，用益物不再是此物，而是他物。〔７７〕所以，用 益 权 人 不 能 毁 损、
消耗用益物，或恶化其状况，也不得改变其形式和内容，为此他要尽善良家父的注意保存、修理
此等物，并承担其税收和其他负担，以便在用益权 终 结 后 能 返 还 它 于 空 虚 所 有 权 人。在 此 基 础
上，用益权人享有收取有体物孳息的权利。
（五）债的两大类发生根据的整合









































大的债的概念就是坏的。前 者 的 “坏”，可 以 现 代 绝 大 多 数 民 法 典 对 它 的 抛 弃 所 证 明，后 者 的
“坏”，可以正在制定的中国民法典对它的抛弃所证明。两者的 “坏”，都以追求宏大叙事为原因。
由此我们有理由设问：如果没有希腊哲学的影响，罗马法是 否 像 现 代 英 美 法 一 样 满 足 于 中 观 叙
事？走不到现代的基于数学理性主义的法典法这一步？
无论如何，优士丁尼 《法学阶梯》反映的法学的哲学化是人类法学史上第一次大规模的法学






最后谈一下法理学 （法哲学）的起源问题。民法学与哲学 “通婚”以后，法 理 学 在 民 法 学
内部发展起来，不断增长其体量，但仍依附于民法学，造成民法学的开头部分总是讲法 哲 学 的
局面 （这正是优士丁尼 《法学阶梯》所为的），直到１６６７年，Ｃ．Ｗ．莱 布 尼 兹 （Ｇｏｔｔｆｒｉｅｄ　Ｗｉｌ－











也有人说，是德国学者文科尼西于１８３９年第 一 次 在 其 专 著 《作 为 法 的 自 然 学 说 的 法 哲 学》一 书 中 使 用 法 哲 学 的 术
语。参见宋功德：《行政法哲学》，法律出版社２０００年版，第４页注２。
２０１９年第３期
要忘了他的罗马法研究大师的身份，不过，他的这 方 面 研 究 总 带 着 批 评 的 眼 光，尤 其 是 在 方 法
论中。〔８３〕
上段论述，可以看作笔者的 “民法学帝国主义”言论吧！说的是法理学是从民法学衍生出来
的，正犹如其他的绝大多数法律部门都是从民法衍生出来的。
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